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Awordofjustification-orperhapsevenanumberofwords-is
surelyinorderuponpresentinganotherbookonT・S・Eliot・My
purposeinthisstudyistocallintoquestionwhathascometobea
RECEIVEDestimationofthepoet-areadingwhichrestsonalarge
yetunexaminedassumptionabouthisimagination．Thisassumption
placesEliotfirmlyinthe@0English''traditionofpoetry,specifically
theChristianbranchofthattradition,anditmaybelooselypara-
phrasedasfollows:
Bytemperamentandbyconsciouschoice,T・S.EliotbelOngs
inEnglishl47:ModernBritishPoetry.Afterall,hiswholecareer
isbasedonaninitialrejectionofAmericanlife-itscommercialized
vulgarity,itsmechanizeddullness｡itsunderlyingpurposelessness.
Why,hisspiritualhistoryisamovementfromMissouritothe
familystrongholdinNewEnglandandthenontoEngland・Didn't
hetravelbackwardthroughhisownheritage-andsystematically
atthat一tofulfillalifelongquestfOrorder，tradition，andbelief？
Hefirstrejectedtheinsularityandspiritualimpoverishmentof
St.Louis・Thenherejectedthethinsurfaceofcultivationand
goodmanners-theeffetegentilityandineffectualness-thatwas
thec0NewEngland''traditionatHarvardinl910.Whiledoing
graduateworkattheSOrbonne,Marburg,andMertonCollege
befOreandduringWorldWarl,hecametorejectEuropeansocie-
tybecauseofitsappallingsimilaritytoAmericansociety.And
finally,inl927,heacceptedAnglicanism-thatoriginalcommunity
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offaithanddisciplinehewasseekingallhislife.Hispoetryis
obviouslyanexternalizationofthisodyssey-akindofdepersonal-
izedspiritualautobiography・Basically,T・S・EliotisanAnglo-
Catholicpoet;hisverseisexplicitlyorimplicitlyChristian.
Oneofthemoreextremespokesmenforthisschool-amember
ofthePalaceGuard,infact-isRandallStewart・Willing,andap-
parentlyeager,totakeEliot'sChristianityforgranted,hewritesin
4腕eγ左α釦L〃era〃γgα"dC〃γjs〃α〃Doc""e:
Morethananyothertwentieth-centurypoetwritinginEnglish,
EIiOttakesusintotheheartofthedevotional,theliturgical,the
sacramentalaspectsofChristianity・Manyofhispoemscanbe
regardedasprayersandliturgies.Theliturgicaltoneisoften
definitelysuggestedbyquotedphrasesfromtheAnglicanorCa-
l
tholicserviCe,…．
Althoughwemaybeuncertainaboutjusthowaquotedphrase-or
eventwosuchphrases-cantakeusintothe0Cheart''ofsacramental
Christianity,Mr･Stewartisnot,since
Elict'spoetryshowsasteadyprogressiontowardreligious
belief・Itisthetortuousprogressofthemodernintellectualman
whorecognizesthenecessityofreligion,butforwhomaspontane-
ous,simplefaithisdifficult,ifnotimpossible.Thepoemsarean
honestrecord､2
Andthe‘‘record？，，Mr、Stewart，tobesure，doesnotfeelcompelled
toofferdetailedevidencefromthepoemsinsupportofhisconten-
tion;theexistenceofa..record''seemstobeatruismforhim・He
simplytellsusthattheallusiontoJohntheBaptistgives･4The
LoveSongofJ.AlfredPrufrock"a"religiousimplication":Pru-
frocklackstheenergyof･Cpassionatebelief・''30r,wearetOldthat
theOldTestamentpassagesinGGTheWasteLand''0Cpointtoareli-
giousinterpretation,''areligiousimplication｡･moreemphatic''than
thatin．inq0Prufrock.''Andwhilethatimplicationissinkingintous,
theallusiontoChrist'sagonyanddeathinthelastsectionof0｡The
WasteLand''suggeststhe｡GChristiansolution.''4
Mostofuswouldagree,Ithink,thatthiskindofcriticism-the
impulsetoisolateGCrFligious''allusionsandthentooveremphasize
them-doesnotleadtoassenta"record.''Yetthiscriticaljudg-｡”Yethiscriticaljudg‐
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menthasalreadybecomeanarticleoffaithinmanyliteraryhisto･
ries,andastheyearsgoby,itwillbecomeincreasinglydifficultto
dislodge・InTAeCycﾉeqfA""iC""L""""",forexample,Robert
E・SpillerstartsfromthepremisethatEliot'spoetryisaclear.
unambiguousmirrorOfhisspiritualGGquest.''WelearnthatheGCre-
treatedintohisart,andlaterintohisreligion,buildingahousefor
hissoulwiththecareofahibernatingcaterpillarthatknowsofthe
beautytoberevealed・''5Theearlypoetryappearstohavebeena
houseforhissoul,too・ItconstitutesGqanexaminationofwhatis
essentiallyatheologicalproblem(therelationshipofmodernmanto
adeitywhoseemstohaveforgottenhim).…"6
AtthispOint,itistemptingtocreateastrawissue-toassert
thatalmosteveryonereadsT.S.EliotasanexplicitlyChristian
Butinallcandorpoet-andthenproceedtodemolishthatreading.
wemustadmitthatthemajorityofseriousstudentsandintellectual
laymenapproachhimfromaslightlydifferentangle･Ratherthan
followMr･Stewartparepresentativeoftheintellectualrightinthe
Christianschoolofinterpretation,mostadmirersofEliotfollowthe
approachofCleanthBrooks,acriticwhomaybesaidtorepresent
themoderatecenter.Mr.Brooks'spatientintelligence,hisscrupu-
lousattentiontodetail,andhiswidelearningmakehim,ofcourse,
oneofourmostvaluablecommentatorsonpoetry,andhe,too,
believesthatEliotis0othemostdistingUishedChristianpoetofour
day.''7Butwithhiswell-knownsensitivitytothemanywayslit-
eraturecomesintobeinghewarnsus,inTWgHidde"GOd,notto
takeEliot'sChristianityfOrgrante4;@,pro-Christianprejudicescan
belimiting,too.''8Then,hewrites,@GThetruthofthematteristhat
Eliothasfromtheverybeginningusedamethodofindirection・''9
Eliot'spoetry,fromtheverybeginning,isconceivedinterms
ofthefollowingproblem:howisrevealedtruthtobemediated
tothegentiles？Howisthatwhichisbydefinitionineffableto
betranslatedintowOrds,nodirecttransmissionofthevisionbeing
possible･10
Now,wemayhavedoubtsaboutwhetheramoreorlesslyricpoet
aCtuallyconceivesofhisart,fromtheverybeginning,asa..pro-
blem''inClaSsicalrhetoric-thedevisingOfstrategemswhichwill
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impressa4Gtruth''uponone'sauditors・Therecanbenodoubt,
however,thattheBrooksianviewiswell-establishedandwidely
acceptedtoday.Askalmostanybrightgraduatestudent-orunder-
graduate,forthatmatter-towriteacriticalintroductiontoEliot
anditisrelativelyeasytofOreseehisopeningsentence:G0Athis
mostsignificant,T.S，EliotisaChristianpoetwhesolvesthepro-
blemofwritinginandforasecularsocietybyamethodofindirec-
tion.''Ourhypotheticalstudentmightevengoontotesthiswings
on6OTheWasteLand,''andwecananticipatehisneo-orthodoxread-
ingaswell.Toosophisticatedtoliftbiblicalallusionsfromtheir
context,hewouldstillprobablyassertthatEliotis,finally,showing
usawayoutofourdarkland.Wemightbetoldthatthepoemis
notsopessimisticasitfirstappears;thatitdoesoffer(i"""""',
tobesure)somesortofreligiousaffirmation．Inaworldwhereall
experiencehasbeenreducedtoself-defeatingegoism,cruelty,and
lust,Eliotis〃"〃"gatpOssiblerenewal･Animaginaryspokesman
fortheprevalentBrooksianviewpointmightthencitethepoem's
unifyingmyth－thedyinggodlegendofancientfertilityrituals-as
perhapstheclearestevidenceofthisaffirmativenote.Byshowing
thateveryreligionCelebratesagodwhodiesonlytoberebOrnin
thespring,thepoetisimpressingtheuniversalityoftheideaof
rebirthonus.Heissuggestingthatthatideaislodgedinthe
bonesofeachofus.Thus,thepoemimpliesthatsalvationdoes
existorelsehowcouldeverymanineveryagedesireit？Continu‐
inginthisvein－‘‘ontological？，，“existential？,'一theneophyteinthe
LiterayEstablishmentmightsaythatGGTheWasteLand''alsoim-
pliesthatChristianitybestsatisfiesallpastlongingsfOrrenewal.
Tothequestion,@4Whydoesn'tEliotsimplyreasserttheChristian
virtues？，，ourwell-trainedstudentwouldprobablyreplythatagood
poetneverpresentspropaganda-simple,baldassertions.He"g-
di"eSChristiantruthtothegentiles・Re-creatingexistenceaswe
secularmindsknowit,Eliotrevealsthesterilityofaworldtotally
devOidofspirit,totallydevoidofanybeliefinthemeaningand
significanceoflife・Then,heshowsusthedifficultyofachieving
faithinit・Andfinally,whenwearewillingtograntthathe〃αS
apprehendedtheessentialqualityofourlife,wearealsowillingto
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acceptany"conclusions''heoffers・HecanalludetOArnautDaniel
andsuggestconvincinglythattheWaSteLand,likethegreattrou-
badourinDante'sPurgatory,willberenewedthroughpenetential
sufferingandthepurgingOflust.Or,wemightbetold,Eiiotis
alsohintingstronglyatrejuvenationintheconcludingthunderpeal,
qGDatta･Dayadhvam・Damyata''-Give,Sympathize,Control.When
wegiveourselvesinlove,whenwesympathizewithothers,and
whenwecontrolourself-aggrandizingegotismandanimality,rain
willfallonourparchedland・Lifewillcomeoutofdeath.Inother
words,whenmanlearnstoshapehisexistencethroughthefocusof
Christianity,hewillsavehimseiffromthearidwreckofmodern
life.
Thisisnottheplacetocriticizeindetailthereadingofspecific
allusionsandimageswhichderivesfromCleanthBrooks,particular-
lyfrOmhisfamousessay,0oTheWasteLand:AnAnalysis.''We
shouldnoteinpassing,though,thatthisapproachdoesbecomeex-
cessivelyinferential,anditleadstoirksomequestions・IfEliotis
trulyaflamewith0qrevealedtruth,''howcanheavoidannouncing
thattruthdirectlyandimmediately-atleast並owandthen？Canwe
reallybelievethat""poeticimaginationissotightlydisciplined
andcOnsCiouslycOntrolledthatitisfbreverdevising｡･stratagems''
a砲。．‘methOds，’ofindirection？ButletmereturntomymainpOint
intheseintroductoryremarks:theviewofT.S,EliotasaChristian
poetiswidespreadandvarious.EvensoastuteaCriticasJ･Hillis
Miller-oneofthemostrecentcommentators-holdsinhisownway
thatEliot'spoetrycomprisesaspiritual｡Grecord.''Mr・Millerdoes
notfindChristian04doctrine''everywhere,nordoeshefindsignsof
elaboraterhetoricalskillinimpressingChristiantruthonthegen･
tiles･Instead,hediscoversaesthetic,and,presumably,moral,G･pro.
gress.''Heperceivesamovementfrom｡Gromanticism''to0$realism,''
fromO0idealism''toaGGgenuinelyChristian''visionoflifeinEliot.
Welearn,inPOgfsqrR"〃〃,that:
Hiscareerasawholemaybeseenasanheroicefforttofree
himselffromthelimitationsofnineteenth-centUryidealismand
romanticism.…UnlikeYeats,Stevens,OrWilliamS,Eliotrepresents
aspecificallyChristianversionoftherecoveryofimmanence,a
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versionwhichmaybedefinedasareaffirmationofthelncarna-
tion.''
EVentheearlypoemsforeshadowthefinal,｡Gheroic"repudiationof
0didealism''-ofthedeepinvolvementwiththesolitaryselfwhich
subjectivizeseverything,whichassumesthattime,nature,other
･GGodexistsinthesepeopie,andGodarebloodlessabstractions.
poems,''writesMr･Miller,G0butheisunavailable,dmoredistant
thanstars.'Heisthecenterofaninfinitecircle,andeachmanis
hisownfinitecenterontheperiphery,anunimaginabledistance
fromthetruecenter・Meninthissituationaretormentedby4hints
andguesses'ofanidealwhichtheycanneitherreachnorbring
intothe0twitteringworld'ofperipheralmotion.'''2Becausehecon-
ceivesofEliot'scareerasa "whole''-asakindofnaturaland
inevitablefruitionoftheC6Christian''vision-Mr・Millerreadseach
poemaspartofthatorganicwhole.Thatis,hefeelsnocompunc-
tionabouttakingphrasesfromsuchlaterpoemsastheFO"Q""-
fers("hintsandguesses,''"twitteringworld")andapplyingthem
totheearlierpoems･AswealreadynotedwithRandallStewart,
thishabitofoverlookingthespecificcontextleadstorathercurious
readingsofindividualworks･Isittrue[oourexperienceofthe
poetrythat46Eliot'searlyproragonists''haveGdknowledgethatGod,
thoughinfinitelydistant，doesexist？'''3AnddoweagreewithMr・
MillerwllenhetellsUsthatPrufrockissuchaprotagonist？Is
Prufrockreallyimplyingthatheistormentedbyhintsandguesses
ofanunattainableGodwhenhemurmursthathehas Gqheardthe
mermaidssinging，eachtoeach？，，MForthatmatter，canweaccept
Mr・Miller'sassertionthat C0TheHollowMen''0Goffersafleeting
glimpseofawayoutofemptiness？，,I5Doesthatpoemactually
concludewithGCmovingappealstoaGodwhomaybeinfinitely
distant,butwhoisindependentoftheirmindsandthereforemay
havepowertosavethem？，，l6SurelythefragmentedLord，sPrayer
focusesouratientionontheirinabilitytobelieveinaSavior-their
SpiritualparalySiS.
Recently,atthetimeofEliot'sdeath,agroupofcriticsattempted
toconfronthisworkfreshly.IntheWinter,1966,Se""j"Re"""
-alargecommemorativeissue-theyseemedtoberesistingthe
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temptationtoreadhispoetryasspiritualorintellectualautobiogra-
phy・StephenSpender,forexample,writesthatitmightbewiseto
regardEliot'sdevelopment4dnotasakindoflogicofthemindand
imaginationwhichdevelopedapatterninevitablefromthestart,but
asarchitecture,…aStruCture…whichhasgaps,unfinishedfrag･
ments,andonlyindicationsofacrowningtower･'''7Byu0gaps''and
"unfinishedfragments,''Mr・Spendermeansthatthereisa｡･partial''
viewoflifeineachwork.Hebelievesthatthepoetryisforcedinto
"verynarrowchannelsofvividspiritualexperience,''thusrunning
theriskofc@simplestgeneralizations,whichmanypeoplemightfeel
tobeliehumanexperience.'''81notherwords,
Eliot'sworkpointstowardsasynthesIsinwhichoppoSingworlds
arereconciled-not,ofcourse,inthesenseofgoodcomingtoterms
withevil,butinthesenseofthebodyandthesoul,therealityof
timeaswellasoftimelessness,beingimaginedwithequalinten.
sity.B"メルesJ'"Mesisis"""/隊ﾉ〃”抑ｶﾉefe.'9(Italicsmine.)
Discontinuity,ratherthantheunifyingChristianvision,residesat
theheartofT.S.EliotforMr.Spender.Thereappearstobean
unwittingtendencytodividerealityintosuchoppositesandirrecon-
cilablesastimeandtimelessness,thebodyandthesoul,ratherthan
toimaginethemasco-equallevelsofbeing･WhatMr・Spender
seems[obesuggesting,finally,isthatEliot'spoetrydoes""show
aGcsteadyprogression''toward44religiousbelief,''towardasacra-
mental,incarnationalChristianity.
FrankKermodeappearstobeenlargingonMr.Spender'sinsight
whenhenotestheabsenceofaChristianC,pattern''-ofareligious
｡4commitment''-inGGTheWasteLand."GCEliotridiculedthecritics
whofOundinT"e""S"L""danimageoftheage'sdespair,''we
aretold,"buthemightequallyhaverejectedthemorerecentChris-
tianinterpretations.2oEventheQFI"J'fefsmightbelessChristian
thanhasbeenassumed.ThoselastgreatworksGGspeak''ofapat-
ternoftimelessmoments,ofthepointofintersectiOnoftimeand
eternity,buttheydonotreallyi加agi"ethatpatterninanyimpres-
sivemanner.2'
Mostexplicitofallaboutthedeficienciesofthequasi-official
viewofT.S.EliotisG･WilsonKnight. dGEliot'spoeticworldis
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notunified:Christianpiecesarejuxtap<,些七utothosewhichare
humanisticpandarelationisnot-atleastuntilC0LittleGidding''and
thenonlyinmeditativeterms-established.''22AccOrdingtoMr.
dG
Knight,Eliothas｡｡never,apartfromT"eROChandMW･derj""e
C""edrαﾉ,beenawholeheartedlyChristianpoetinthesensethat
theseventeenth-centurypoets,orHopkins,OrFrancisThompson
wereChristian.''qGHismostaSSuredreligiouslines…arefruitsof
ageneralreligiousapprehension,independentofdogma・''23HeCon-
cludeshispiecewithwhatappearstobearejoindertothosewho
persistintheolder,well-establishedevaluationofthepoet:
IwriteofEliotasapoet,ofhispoeticself;andthisself,Ihave
argued,cannotberegardedaswholly,orevenmainly,Christian:
hehasleftnovisionarystatementsohappilyassuredasq$Maria･
、a.''Asamanhewas,weknow,aChristian;hisconversion
existedintheorderofdecisionandlife-action,notofart・The
twoordersaredistinct､24
Althoughthisnewwillingnesstoquestionthetraditionalview
OfEliotisrefreshing,itremainStiedtothatview,paradoxically.
HeisstilldefinedintermsofChristianity-atleastnegatively，We
nowlearnthathispoetryischaracterizedbyaproblematicChris-
tianity;thatheis"ofatwentieth-centuryHerbert.Istherenota
morepositivewayofconceivingofhim？Canwenotsynthesizethe
suggestionsofMessrs・Spender，Kermode，andKnight？Whatifwe
assumedthatT．S･EliotbelongedinEnglishl48:AmericanPoetry
fromEdwardTaylortothePresent,ratherthaninacoursein
modernBritishpoetry？Wouldwecontinuetobe‘‘bothered”by
hiscIinadequateChristianity,''asaneminenttheologianrecently
confessedintheNb"Ybγた”郷eSB“hR”"”？25WoUldwebe
""puzzledbyhisnarrownessandabstractness,hisdiscontinuity
andlackofresolution？Letmeproceedtoalargehypothesis，and
letmestateitsimplyforthesakeofclarity.
T.S.ElictisbestunderstOodasanAmericanpOet-apoet
stronglyinfluencedbytheradicaldisunitiesandpolaritiesofAme・
ricanculture･AmajorsourceOfthecontradictionswhichexcitehis
imaginationistheCalvinisttraditionwhichheinheritedfrOmhis
family.Now,itistruethatatonetimeoranotheralmostallof
汐Eliot'sadmirershavecommentedonthePuritanstraininhiSpoet-
ry･F.O.Matthiessen,forexample-oneofhisearliestandmost
humanecritics-remarirsinT"eAC""e""fqfmS.E""that
wemustreckonwiththe00Puritanmind"ifwearetounderstand
himproperly･Andthenhelistscertain q6attitudesandpreoccupa-
tions''of,thatmind:itsprudishnessanddreadofvulgarity,its
scrupulousness,fastidiousness,andarduousself-discipline,itsrich
consciousnessof00thenatureofevil.''26ButEliot'sOOPuritantem-
perament,"ashehimselfcallsitinGoetheasSage(1955),ismore
thananagglomerationofwhatarecommonlyheldtobepuritanical
traits.HiSkinshipwiththePuritanmindrevealsitselfinacertain
1'abitofthoughtandfeeling,atendencytoconceiveofrealityina
certainway.
Perhapsthebestwaytogettothatturnofmindistorecallone
ofEliot'srelativelyrareautobiographicalremarks. GGIwasbrought
upoutsidetheChristianfoldinUnitarianism,''heoncewrote,
40andintheformofUnitarianisminwhichlwasinstructedthings
wereeitherblackorwhite・TheSonandtheHolyGhostwerenot
I>elievedincertainly･''271ntheforminwhichitcamedowntohim
inSt.Louisattheturnofthecentury,Unitarianismappearstohave
retainedwhatRichardChaseinanothercontexthascalledthe
0dManichaeanquality''ofNewEnglandPuritansm-itsrigorOusly
prescriptive,vigorouslyintellectualfOrefather:
Atleastasapprehendedbytheliteraryimagination,New
EnglandPuritanism-withitsgrandmetaphorsofelectionand
damnation,itsoppositionofthekingdomoflightandthekingdom
ofdarkness,itseternalandautonOmouscontrariesofgoodandevil
-seemstohaverecapturedtheManichaeansensibility､28
ThisaspectofAmericanPuritanism-theimpulsetoconceiveof
humanexperienceintermsofsuchtimelessandirreconcilable
oppositesaswhiteandblack,goodandevil,theCityofGodandthe
CityofMan-affectedEliotmuchinthesamewaythatChase,Yvor
Winters,HarryLevin,andothersbelieveitaffectedalmostevery
greatAmericanwriter.Acquiredfromhisearlyenvironment-part
ofthemoralatmosphereofafamilythatproducedaHarvardpresi-
dent,ajurorattheSalemwitchcrafttrials,Kmdagrandfatherwho
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wasgraduatedfromtheHarvardDivinitySchool29-thiseither/or
dispositionlodgedinthepoet'sbones,fbrhismostcompellingpoet･
ryseemstoarisefroma@GManichaean''sensibility.
Here,letmeemphasizethatIam"OfsuggestingthatEliotisa
sPokesmanfOrsomesortofCatharorDualistheresy．Idonotmean
toimplyinmyphrasethate""ofhispoemsseekstoimpressa
visionofradicaldi(?hotomyonus-abeliefthatthematerialworld
andeverythinginitistotallycorruptandcanescapefromits
vilenessonlybymakingitselfspiritasfaraspossible;aviewofa
fUndamentallyevilearthforeverseparatedfromaperfectheaven.
WhatIamsuggestingisthatthereisacasttohis向"αg"α〃01zthat
maybecalled6cManichaean''-atleastifwedefinethatwordasit
hasbeendefinedbyonetheologian,WilliamLynch:
WemaylUmptogetherunderthewordddManichaean''allthose
habitsofperceptionwhichinstinctivelydisassociate,whichdispose
levelsof.．．、
Underthiswordletusfirstunderstandeveryattitudewhich
contemnsthefinite,thelimitedandthehumanlevelsofreality…．
(everyimpulse)toattack(theinfinite)directly,immediately,and
violently,refusingthemediationofthefinite,orputtingitonlyto
brief,magicalusestocontacttheinfinite,orrebellingagainstthe
finite.30
ThisdisassociatingoManicheehabitofmind-thisimPulsetO
thinkintermsofsharpdualitiesandextremes-didnotderiVe,of
course,simplyanddirectlyfromhisreligiousupbringing.The
rigidcategoriesofNewEnglandPuritanism-andthedualistkind
ofthOughttheyenCouraged-wereintensifiedbyothercontradictions
whichentereddeeplyintohisconsciousness-contradictionsmoreor
lessthesameasthosedescribedbyTocqueville,D.H.Lawrence,
VanWyckBrooks,andothers・AImosteveryobserverofAmerican
lifehascommentedonthelackofconnectionbetweenidealsanrl
practice,thoughtandexperienceinourculture..InS"飯""CﾉαS‐
sicA"""ca〃L〃eγ""re,D．H・Lawrencedetectedadeepconflict
betweenmindandpassion-｡G｡genteel'spiritualityandpragmatic
experientialism''3'-in@0classic''AmericanwritersandinAmerican
life.AndVanWyckBrooks,inA"e"C"'sCO碗加g-Q/=Age,founda
訓perennialdivisionbetweendreamersanddoers,menofthoughtand
menofaction,4Ghighbrows''and00lowbrows.''WhenEliotremarked,
inl928,GGIperceivedthatImyselfhadalwaysbeenaNewEngland･
erintheSouthWest,andaSouthWesternerinNewEngland,''he
wasdescribingsomethingfarmorebasicthanthefactthathewas
raisedinSt.Louis,with.periodicholidaysontheMassachusetts
coast.Ofcourse,beingaNewEnglanderinSt・Louisattheendof
thenineteenthcenturymeantguardingjealouslyone'sconnections
withtheEast-thefactthatone'smotherwasdescendedfromoneof
thefirstsettlersoftheBayColony;thefactthatone'spaternal
grandfather,thegraduateoftheHarvardDivinitySchool,established
thecity'SfirstUnitarianchurchandfoundedWashingtonUniverSity.
Butwemaysupposethatthisdividedregionalidentityalsomeant
thepresenceofdeepinnercontradictions-tensionsbetweenNew
EnglandintellectualityandSouthWesternpracticality;thoughtand
instinct;impulsestohighspiritualityaswellastoloworearthy
kindsofexperience.(Inhisownparents-inamotherwhowrotea
longpoemonthelifeofSavonarolaandabiographyOfherfather-
in-law,andafatherwhobecamepresidentoftheHydraulicPress
BrickCompanyofSt.Louis-thereisalmostanembodimentofthe
muchcommente(lupondisparityinAmericanculturebetweenide-
alismandutilitarianism,extremesofspiritualityandpracticality.)
ItispossibletotraceapatternofcontradictiOnsinEliot'slater
life.Justashewas加otwhollyaNewEnglanderoraWesterner
inAmerica,sohewasnotwhollyanEnglishmaninEngland－ora
｡｡CathOlic,''ora@0classicist'':
Inhisearlyliterarycriticism,theproseofthetwentiesand
thethirties,therearesometimestonesandgestures,whichout-
EnglishtheEnglishasonlyaforeigner,andperhapsonlyan
American,coulddo・Inreligion,hebecameaGGCatholic''andan
apOlOgistforCatholicism,buthewasnotaRomanCatholic・His
criticismurgedaprogramoftheclassical,thetraditional,andthe
impersonal,whilehewasproducingapoetrywhichispoignantly
romantic,strikinglymodernist,andintenselypersonal.32
Butforourpresentpurposes,itismoreimportanttoshowthat
Eliotexpresseshisdualisticordisassociatingsenseofthingsina
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characteristicstyle.
WhenwethinkofstyleinT.S・Eliot,hisfamoustheoryof
Gg
poetryas"emotion''findingits"objectivecorrelative"usually
comestomindfirst.Wealmostimmediatelyrecallthatmuch-quot
edpassageinhisessayonC6Hamlet''whichgoes:
TheonlywayofexpressingemotiohinthefOrmOfartisby
findingan"objectivecorrelative";inotherwords,asetofOb-
jects,asitUation,achainof.eventswhichshallbetheformulaof
thatpαγ〃c"αγemotion;suchthatwhentheexternaifacts,which
mustterminateinsensoryexperiencearegiven,theemotionis
immediatelyevoked.33
Inthistheory,ofcourse,therearesignsofthatreductiveordisas・
sociatinghabitofperceptiondescribedbyFatherLynchasc0Mani-
cha"rn.''WedosenseatendencyinEliottoreducethefiniteto
I4instrumentality,''toputittobrief,magicalusestocontactthe
realmoffeeling. Wedetect,Ithink,animpulsetoconvertthe
materialworldintoa G･jumping-offplace"bywhichhemayimme-
diatelyanddirectlycontacttheworldofspiritandemotion､34
ButlamthinkingofstyleinEliotinamoreinclUsivesense,
Weseehisdeep-seatedManichaeanismbestinhisstyleofHigh
Melodrama.Iamusingtheratheraustereadjectivebecause"melo-
drama,''takenalone,inevitablybringswithitaloosepejorative
sense.Formanymoderncriticsofthedrama,itisatermofabuse.
Itisaderogatorylabelreferringtopopular,factitiousplaysthatare
sensational,implausibleincharacterization,situation,anddevelop-
ment,andthatembodyastrugglebetweenaheroandavillainin
whichvirtueisalwaystriumphant.AsChaseandOthershavenot、
ed,however,itisalsopossibletouseCGmelodrama''asamoreor.
lessneutralterm,whichdescribesaparticularsenseofthings.
WhenlspeakofHighMelodramainEliot-orEliot'smelodramatiC
orManicheeimagination-IamusingthephraSeinjustthislimited
fashion.LikeallmelodramatistsfromEuripidestoDickens,from
ConradtoFaulkner,Eliotimaginesdramaticactionastakingplace
inauniverseofextremecontradictions.35Thereareextremesof
sufferingandcrueltyinhispoeticworld,yetthereareextremesOf
peaceandrestaswell、InEliot'simaginedreaim,thereisevil,and

詞dramatist,too,andthroughtheyears,Eliothaslearnedtomaster
theresourcesoftheform・GivenhisviewofauniverseOfstark
oppositions,hehasdiscoverednewwaystoimpressonusthereality
ofthoseopposites,especiallythepositiverealityofevil･Justashe
isadeptatdealingwithlargestabstractions-goodandevil,Life
andvariousfOrmsofDeath-soheisadeptatdealingwiththe
smallestturnoftheindividualpsyche.Tothemelodramaticima-
ginatiOn,characterspresentafascinatingpsychologicalspectacle,
leaning-orperhapsplunging-astheydotowardextremesofsuf-
feringandjoy,damnationandelection.Inotherwords,wemay
supposethathumanbeingsinEliot-PrufrockandGerontion,Bella-
donnaandMr・Eugenides-willresemblehumanbeingsintheworld
ofmelodramz'tiCrOmance:
Thecharacters,probablyrathertwo-dimensionaltypes,will
notbecomplexlyrelatedtoeachother,ortosociety,ortothe
past・Humanbeingswillonthewholebeshowninideairelation
-thatis,theywillshareemotionsonlyafterthesehavebecome
abstractorsymbolic.…Characteritselfbecomes,then,somewhat
abstractandideal....38
Thus,althoughEliot'spoetryhardlyeverl･espondsadequatelyto
the''normal,''0Caverage,''work･a･dayworld-tothevast60middle''
rangeofrealitybetweentheviolentlym皿erialandtheviolently
spiritual-itoftenrenderse""e""ofthoughtandfeeling-complex
moralandemotionalstates-brillianly.
Iamalltooawareofacertainrhetoricalboldnessinusingsuch
phrasesas･･melodramatist''and0､Manichaean,''butwithoutsuchmelodramatist，，and“Manichaean,，butwith
boldnessnothingnewcouldbesaidaboutT.S・Eliot'ssingular
achievementsasaPoet-aswellashissingularlimitations. Iwish
toholdout,therefOre,fOrtheirinstrumentalvalue-ifnothingelse-
inthisessayindefinitionandappreciation:Ihope,thatis,tomake
theseadmittedlyseculativeideasconcreteandrelevantinthefOl-
lowingchapters・IflamcorrectinmysuppositionthatEliothas
beenenlivenedfromthebeginningbyadisruptiveManicheesense
ofthings,wemaybegintounderstandwhyhisChistianityseems
soGGinadequate''orprobiematic;whyhisuniverseseemsso"ex-
treme,""narrow,''fragmented・InthefollowingPages,Ihopeto
55
showthatEliot'simaginationfindsitsmostpowerfulreleaseoutside
theChristianfold．Intheworldofhisart-ifnotinhisprivate
life-thingsarestilleitherblackorwhite,andtheSonandtheHoly
Ghostarestillnotbelievedin･Ifweaccept-atleastprovisionally
-theideathatincarnationandredemptiondonotstirhimasmuch
asdotheaestheticandmoralpossibilitiesofradicaldiscontinuity,
tenSiOn,anddisorder;ifwerealizethatheislesstheAnglO-Catho･
licpoetthanhasbeenassumedandmoretheAmericanmelodramat･
istwhoseexcellenceasapoetrestsonhisabilitytOevokenew
dramaticcontextsforpsychologicalandmoralanalysis,then,Ibe-
lieve,wewillfinallystarttoperceivetheuniqUecontourofhis
D
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